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Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uy­
gulanmasına ilişkin esas ve usûlleri dü­
zenleyen yönetmelik, 27 Nisan 2004 
tarihli ve 25445 sayılı Resmi Gaze- 
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş­
tir.
Bilişim Kütüphanesi açıldı
Bilişim sektörü ile ilgili araştırma ya­
panlar ve bu alanda eğitim görenler 
için Bilişim Kütüphanesi kuruldu.
İstanbul’da, Altunizade’de Netron 
Bilgi İletişim Teknolojileri firması 
bünyesinde kurulan ve bilişim sektörü­
nün önde gelen firmaları tarafından 
desteklenen bu kütüphane ile, sektöre 
ilişkin özel kaynakların bir araya geti­
rilmesi hedefleniyor. Bilişim Kütüpha­
nesi haftanın belirli gün ve saatlerinde 
ziyaretçilere açık olacak. Ziyaretçiler 
arzu ettikleri takdirde www.bilişimku- 
tuphanesi.com adresinden kütüphane­
ye ücretsiz olarak üye olabilirler. Bu 
sayede, çevrimiçi ortamda istedikleri 
kitabı ayırtabilirler ve ziyaretleri sıra­
sında alabilirler.
Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi et­
kinlikleri :
1. Oya yarışması
Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi tara­
fından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla bir oya yarışması düzenlen­
di. Müdür Vekili Sedat Büyük, Bozü- 
yüklü bayanlar tarafından yapılmakta 
olan ve yapımı gittikçe azalan oyaların 
gün yüzüne çıkarılması ve yapımının 
teşvik edilmesi amacıyla bu yarışmayı 
düzenlediklerini, geçmişten gelen kül­
türümüze, bir folklorcu olarak sahip 
çıkmak, oyaların zamanla unutulması­
nı önleyerek yapımının ve kullanımı­
nın daha da yaygınlaştırılmasını sağla­
mak, oyaların Türkiye genelinde tanı­
tılmasına katkıda bulunmak, makinele­
re karşı el emeğinin değerini ortaya ko­
yarak kadınlarımızın yaptığı her işin 
takdir edilmesi gerektiğini belirtmek 
ve kadınlarımıza gelir sağlamak için, 
ödülleri de Dünya Kadınlar Günü’nde 
verilmek üzere bu yarışmayı düzenle­
diklerini ifade etti.
2. Karikatür yarışması
Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi, 19 
Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle, 
“okuma, kitap ve kütüphane” konulu 
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bir karikatür yarışması düzenledi. Ya­
rışma, Bilecik iline bağlı tüm ilçelerde­
ki genel lise ve meslek liselerindeki 
(hazırlık sınıfları dahil) öğrenciler ara­
sında yapıldı. Birinciliği Bozüyük Şe­
hit Zafer İpek Lisesi öğrencisi Zeynep 
Özmen’in kazandığı yarışmada derece­
ye girenlere para ödülü ve teşekkür 
belgesi ile mansiyon kazananlara te­
şekkür belgesi verildi.
3. Şiir Yarışması
Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesi, 23 
Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bay­
ramı dolayısıyla da bir şiir yarışması 
düzenledi. Yarışmanın konusu “oku­
ma, kitap ve kütüphane” olarak belir­
lendi. Yarışma Bilecik iline bağlı mer­
kez ve ilçelerindeki, tüm resmi ve özel 
ilköğretim okulu öğrenceleri arasında 
ve iki ayrı kategoride düzenlendi.
4. Yemek yarışması
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
ile Bozüyük İlçe Halk Kütüphanesince 
ortaklaşa bir yemek yarışması düzen­
lendi. 28 Mayıs 2004 tarihinde, Grand 
Çalı Oteli’nde iki ayrı kategoride (ye­
mekler ve tatlılar) düzenlenen yarışma­
da dereceye girenlere çeşitli ödüller 
verildi.Halk kütüphanesi - toplum iliş­
kisine güzel bir örnek.
Bursa’da Kitap Fuarı
TÜYAP 2. Bursa Kitap Fuarı, 6-14 
Mart 2004 tarihleri arasında, Bursa 
Uluslararası Fuar ve Kongre Merke- 
zi’nde düzenlendi. 155 yayınevi ve ya­
yın kuruluşunun katıldığı bu fuarda 
çok çeşitli konularda birçok etkinlik 
(söyleşi, konferans, panel, sergi, şiir 
dinletisi, imza günleri ) gerçekleştiril­
di. Etkinliğe çok sayıda yazar, sanatçı, 
bilim adamı, gazeteci ve siyasetçi ko­
nuşmacı olarak katıldı.
Bütün çocuklar kitap okusun diye
Geçen yıl Türkiye genelindeki 135 
okula 250 bine yakın kitap ulaştıran 
‘TNT Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor’ 
adlı kampanyanın beşincisi 7 Ni- 
san’dan bu yana devam ediyor. 
Türkiye’nin en ücra yerlerine bile kitap 
ulaştırmayı hedefleyen kampanyaya 
siz de katılmak istiyorsanız, yapmanız 
gereken 4440868 no’lu telefonu ara­
mak. Çünkü, Çağdaş Yaşamı Destekle­
me Vakfı’yla ortaklaşa düzenlenen 
kampanya çerçevesinde yetkililer ayır­
dığınız kitapları sizin vereceğiniz ad­
resten teslim alarak başta kalkınmada 
öncelikle bölgeler olmak üzere tüm 
Türkiye’ye ulaştırıyor.
Güneydoğulu öğrenciler kitap isti­
yorlar
Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki Atatürk 
İlköğretim Okulu öğrencileri kitap 
bekliyor. Okul Müdürü Birol Yazıcı ve 
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18 öğretmenin girişimiyle açılan okul 
kütüphanesinde şimdilik sadece bir kaç 
ansiklopedi ve kitap var. Kendi deyi­
miyle “öğrencilerinin mürekkep kokla­
yarak” büyümesini isteyen Yazıcı, Tür­
kiye’nin dört bir yanından roman, hi­
kaye, masal kısacası her türlü kitaba 
ihtiyaçları olduğunu söylüyor ve des­
tek bekliyor. Hem okul müdürünün 
hem de öğretmenlerin tek hedefi öğ­
rencilerinin hayatına, doğru kitapların 
yön vermesine önayak olup, onların 
gözlerindeki ışığın kaybolmamasını 
sağlamak.
İlgilenenler için:
Birol YAZICI
Hani Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü 
Tel: 0 412 651 20 47
Cep : 0 533 5718473
Adres : Atatürk İlköğretim Okulu 
Hani - Diyarbakır
“Hayalimdeki Kütüphane” konulu 
resim yarışması
Okul Kütüphanecileri İstanbul Grubu 
(OKİG) ve Profilo Alışveriş Merkezi 
işbirliğiyle “Hayalimdeki Kütüphane” 
konulu bir resim yarışması düzenlendi. 
İstanbul, Ankara ve İzmir’den çeşitli 
okulların kendi bünyelerinde gerçek­
leştirilen yarışmada dereceye giren 73 
yapıt, 13-19 Mayıs tarihleri arasında, 
Profilo Alışveriş Merkezi Sergi Salo- 
nu’nda izleyicilerin beğenisine sunul­
du. Serginin yoğun bir ilgiyle karşılaş­
tığı bildirilmiştir.
İmece usulü kültür
Mamak Ege Mahallesi sakinleri, Bil­
kent Üniversitesi öğrencileriyle el ele 
verip, imece usulüyle semtlerine bir 
kütüphane yaptılar. Kütüphaneye des­
tek sağlayan Bilkent Üniversitesi öğ­
rencileri kütüphanede ders çalışan ço­
cuklara yardımcı oluyor, istedikleri ki­
tapları bulmalarını sağlıyorlar. Kütüp­
hanenin yapımına öncülük eden Muh­
tar Ali Kahraman kütüphaneye kitap 
katkısı beklediklerini, kütüphaneyi 
kurmakla çocukları sokaktan kurtar­
dıklarını ifade etti. Bilkent Üniversite­
si öğrencilerinin bağış kitap toplamala­
rı ve mahalle sakinlerinin de bağış yap­
maları sonucu kısa sürede 3 binin üze­
rinde kitap raflarda yerini aldı.
Kendi kütüphaneni kendin oluştur
Şımak’ta bulunan Şımak Çok Prog­
ramlı Lisesi, kitapsızlıktan şikayetçi 
olan kütüphane ve okullara örnek teş­
kil edecek bir kampanya başlattı. Oku­
lun kütüphanecilik kolundaki öğrenci 
ve öğretmenlerce başlatılan kampanya 
ile boş kütüphane raflarının doldurul­
ması hedefleniyor. Bunun için 60 yayı­
nevi ve yazara mektup yazılarak elle­
rindeki fazla kitapları okula bağışlama­
ları ricasında bulunulmuş. 1292 öğren­
cinin eğitim gördüğü 38 sınıflı Şımak 
Çok Programlı Lisesi’nde büyük bir 
kütüphane salonu bulunmasına rağmen 
sadece 1500 civarında kitap bulunuyor. 
Kampanyayı başlatan öğretmen ve öğ­
rencilere desteklerinin tam olduğunu 
söyleyen Müdür Metin Bayar; “50 bin 
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kitabı alacak kadar büyük bir kütüpha­
nemiz bulunuyor. Ancak ne kitapları­
mızı koyacak raflarımız ne de rafları­
mızı dolduracak kitabımız var” diyor. 
Daha çok yabancı dil kitapları, roman­
lar, klasikler ve üniversiteye hazırlık 
kitaplarına acilen ihtiyaç duyduklarını 
belirten Bayar, kütüphaneden yöredeki 
insanların da yararlanabileceğinin altı­
nı çiziyor. Konuyla ilgili her türlü kişi 
ve kuruluşun kitap bağışlarını büyük 
bir sevinçle karşılayacaklarını da özel­
likle belirtiyor^. Daha ayrıntılı bilgi 
www.sirnak.lisesi.com adresinden alı­
nabilir.
Kırk yılda kırk kütüphane
Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve 
Yardımlaşma Demeği, 40 yıldır, Ana­
dolu’nun en ücra köşelerindeki okulla­
ra ve öğrencilere yardım yapıyor. Der­
nek, her yıl bir okula kütüphane kuru­
yor; talepte bulunan öğretmenlerin 
yoksul öğrencilerine yardım yapıyor. 
Ayrıca, kurulan kütüphane yalnızca 
raflardan ibaret kalmıyor, masasından 
sandalyesine, kitap ve kataloglara ka­
dar hazır hale getiriliyor.
Kitapseverler fuar alanına
Ege’deki kitapseverlerin çekim noktası 
10-18 Nisan tarihleri arasında düzenle­
nen 9. İzmir Kitap Fuarı idi. TÜYAP’ın 
düzenlediği fuara İzmir Büyükşehir 
Belediyesi de destek verdi. 
Bu yıl dokuzuncu kez gerçekleşen ve 
her yıl olduğu gibi coşkunun ve rakam­
ların bol olduğu İzmir Fuarı’na 200 
binden fazla ziyaretçi geldi. Geniş bir 
konu yelpazesi içinde konferanslar, şi­
ir ve öykü dinletileriyle, panellerden 
oluşan 81 kültür ve edebiyat etkinliği­
ne, 190 yazar, sanatçi, politikaci, bilim 
adami ve gazetecinin konusmaci ola­
rak katildigi kaydedildi. 155 yayınevi­
nin yer aldığı fuarda, bazilarinin ilk 
kez katildigi, bazi isimlerin ise artik 
geleneksellestigi 300’e yakin yazarin 
okurlariyla buluştuğu bildirildi.
Kütüphane var kitaplar eksik
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde iki yılı 
aşkın zaman, ilçede bir halk kütüpha­
nesi kurulması için çaba harcandı. So­
nunda, bürokratik engeller aşıldı, kü­
tüphaneye izin çıktı. Belediye kütüpha­
ne için gereken yeri sağladı. Şimdi tek 
eksik, bu kütüphaneyi kitapla doldur­
mak. İstanbul’da öğrenci, akademisyen 
ve sanatçıların oluşturduğu gönüllüler 
grubu “Seyir”, Ovacık Halk Kütüpha­
nesine kitap sağlamak için bir dizi et­
kinlik düzenliyor. “Belki hiç okumadı­
ğınız, senelerdir raflarınızda tozlanan, 
belki de okuyup çok sevdiğiniz ve baş­
kalarıyla paylaşmak istediğiniz, belki 
de kitapçıdan alacağınız yeni bir kitap­
la siz de kampanyanın bir ucundan tut­
mak istersiniz” diyen Seyir grubunun 
gerçekleştirdiği kampanyanın adı “Da­
ha Çok Okura Daha Çok Kitap”. Etkin­
liklerde toplanacak tüm kitaplar, Ova­
cık’taki okurlarına ulaştırılacak.
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Müze ve kütüphaneler de yasaya 
kurban gidiyor
Kültür - sanat alanındaki pek çok kuru­
mun yerel yönetimlere devredilecek 
olması bu konuda duyarlı çevreleri de 
harekete geçiriyor. Müze ve kütüpha­
nelerin yerel yönetimlere devredilme­
sinin doğuracağı sorunları tartışmak ve 
kültür sanat kuramlarının yerel yöne­
timlere devredilmesini öngören yasaya 
karşı çıkmalarının nedenlerini ortaya 
koymak için Cumhuriyet Kitap Kulü- 
bü’nde toplanan Türkiye Yazarlar Sen­
dikası üyeleri ve konuya duyarlı birçok 
kişi bir araya geldi. Konuşmacı olarak 
Jale Baysal, Sabahattin Türkoğlu, Bilal 
Şimşir ve Lüleburgaz Belediye Başka­
nı Emin Halebak, toplantıyı yöneten 
Cengiz Bektaş’la birlikte müze ve kü­
tüphanelerin yerel yönetimlere devre­
dilmesi durumunda ortaya çıkacak so­
runlar üzerinde durdular. Toplantıyı 
yöneten TYS Başkanı Cengiz Bektaş 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ge­
rektiğine değinerek, vatandaşların ken­
di hakları konusunda bilinçlendirilme­
lerinin önemine dikkat çekti. Her aydın 
kişiye sorumluluk düştüğünün altını çi­
zen Bektaş, kütüphanelerin sayısında 
yüzde elli oranında bir azalma olduğu­
nu ifade etti. Prof. Dr. Jale Baysal, han­
gi kitaplarının hangi kütüphanelere gir­
diğini, kitap seçimi ve kitap sağlama 
konusunu üzüntüyle karşıladığını be­
lirterek, yerel yönetimlerle halk kütüp­
haneleri ilişkisine değindi. Dünyanın 
birçok ülkesinde halk kütüphanelerinin 
örgütlenmesinin farklı olduğunu vur­
gulayan Baysal, ülkelerin genel ve ye­
rel yönetimlerinin yapısının belirleyici 
olduğunu ve merkezi yönetimin ülke 
birliğindeki yerel yönetimlerle, kültür 
kuramlarının bu yönetimlere devredil­
mesi durumunda ancak hukuka uygun­
luk açısından denetleyebileceklerini 
belirtti. Yasal bir karmaşa yaşandığını 
söyleyen Baysal, yerel yönetimlerin 
hızla ve sağlıksız bir şekilde politikleş- 
tiklerinin ve bu durumun kültür-sanat 
kuramlarını olumsuz etkileyeceğini 
ifade etti. Jale Baysal, bugünkü sağlık­
sız koşullarda müze ve kütüphanelerin 
yerel yönetimlere devredilemeyeceğini 
belirtti. Yıldız, Topkapı ve Ayasofya 
müzelerinin de müdürlüğünü yapmış 
olan Sabahattin Türkoğlu, Türkiye’de 
devletin başa çıkamadığı bir şeyle ye­
rel yönetimlerin hiç başa çıkamayaca­
ğını söyledi ve kütüphanelerin eğitim 
yeri olduğu anlayışının olması gerekti­
ğini vurguladı. Kültür Sanat Sen Baş­
kanı Bilal Şimşir ise, Amerikancı poli­
tikalara dikkat çekerek, Irak’a silahla 
girenlerin Türkiye’ye yasayla girmeye 
çalıştıklarını vurguladı. Şimşir, müze­
lerin yarısının hizmete kapalı olduğunu 
ve personelsizlikten dolayı pek çok kü­
tüphanenin de aynı durumda olduğunu 
ifade etti. Yabancı şirketlere toprak sat­
ma yasası çıktığını belirten Bilal Şim­
şir, Ayasofya’nın bugün işletmesini 
alanların, yarın mülkiyetini isteyecek­
lerinin altını çizdi. Hedeflenen şeyin 
devlet olduğunu belirterek, Irak halkı­
nın, beğenmediği devletlerini bugün 
aradıklarını sözlerine ilave eden Şim­
şir, kültür-sanat adamlarına çok iş düş­
tüğünü söyledi. Lüleburgaz Belediye 
Başkanı Emin Halebak, Lüleburgaz’da 
kültür-sanat alanlarında yaptıkları ça­
lışmaları örnek vererek, kültürün bir 
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kentin soyadı olduğunu ifade etti. 1580 
sayılı yasaya göre yerel yönetimlerin 
her şeye hakkı olduğuna dikkat çeken 
Halebak, böyle bir durumun son dere­
ce doğru olduğunu belirtti. Emin Hale­
bak, kütüphanelerin daha sıcak ve ha­
reketli ortamlar haline getirilmesi ge­
rektiğini savunarak, belediyelerin mali 
kaynaklarının doğru kullanılması ge­
rektiğini ve bu yönetimlerde yapısal ve 
mali değişiklikler yapılmasının önemli 
olduğunu vurguladı ve kültür varlıkla­
rının belediyelere devredilemeyeceğini 
söyledi.
Okulda öğretmen kütüphane / kü­
tüphaneci ilişkisi
Okul Kütüphanecileri İstanbul Grubu 
(OKİG) tarafından, 21 Şubat 2004 tari­
hinde Fevziye Mektepleri Vakfı 
(FMV) Özel Işık İlköğretim Oku- 
lu’nun ev sahipliği ve desteğinde 
“Okulda Öğretmen Kütüphane/Kütüp- 
haneci İlişkisi Nasıl Geliştirilebilir? 
konulu bir forum gerçekleştirildi. İs­
tanbul’daki çeşitli okul ve kurumlarda 
görevli öğretmen ve kütüphanecilerin 
etkin biçimde katılımıyla gerçekleştiri­
len söz konusu toplantıda okul orta­
mında öğretmenler ve kütüphanecile­
rin işbirliğine yönelik hangi sorunların 
yaşandığı tespit edilerek bu sorunlara 
ilişkin çözüm önerileri ortaya konuldu; 
böyle bir işbirliğinin geliştirilmesinin 
öğrencilerin başarısı üzerindeki olumlu 
etkilerine dikkat çekildi. Beyin fırtına­
sı tekniği kullanılarak gerçekleştirilen 
forum öncesi, katılımcılara beyin fırtı­
nası konusunda kısa bir bilgilendirme 
sunumu yapılarak yürütülecek forum 
sürecinin daha etkin olarak gerçekleşti­
rilmesi sağlandı. Söz konusu forumda 
okullarda öğretmenler ile kütüphane / 
kütüphanecilerin sıkı bir işbirliğinin 
öğrencilerin gelişme ve akademik ba­
şarılarının yanısıra, okuldaki tüm çalı­
şanlar için gerekli öğrenme ortamının 
yaratılması anlamına da geleceği konu­
sunda görüş birliğine varıldı. Katılım­
cıların bu sürece yönelik dile getirdiği 
bazı sorunlar şöyle sıralandı:
Okullarda gelişmiş kaynak ve hizmet­
lere sahip kütüphanelerin olmaması,
*Kütüphane ve okul politika ve felse­
felerinin birbirini tamamlayıcı -destek­
leyici nitelikte olmaması,
*Bilgiye erişim, bilgi okuryazarlığı vb. 
kavramlar hakkındaki bilinç eksikliği,
*Kütüphanecilerin eğitim sistemi ve 
müfredat hakkında yeterli bilgi ve ilgi­
ye sahip olmaması,
* Öğretmenlerin kütüphane kaynak ve 
hizmetlerini yeterince tanımamaları,
*Kütüphane kullanım saatlerinin yeter­
siz olması,
*Okul yönetimlerinin kütüphane ve 
kütüphanecilere önem vermemesi,
*Kişisel gelişimdeki eksiklikler (Öğ- 
retmenler,kütüphaneciler),
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*Okul yönetimleri ile işbirliği ve ileti­
şimdeki eksiklikler,
*Öğretmenler ve kütüphanecilerin bir­
likte yeterince etkinlik yapmaması,
*Çalışma koşullarındaki yetersizlikler,
*Deneyim ve bilgi paylaşımındaki ye­
tersizlikler.
Sorunlara ilişkin çözüm önerileri ise 
şöyle sıralandı:
*Okul ortamında, üst yönetim, öğret­
menler ve kütüphaneciler arasında sü­
rekli ve etkin bir iletişim ve işbirliği 
yapısının geliştirilmesi,
*Müfredat içine araştırma teknikleri ve 
bilgiye erişim vb. konularda dersler 
konulması ve bunların kütüphaneciler- 
ce verilmesinin sağlanması,
*Kütüphanecilere eğitim formasyonu 
sağlanarak çeşitli derslerde görev al­
maları,
*Kütüphanecilerin kütüphane kaynak 
ve hizmetlerini okuldaki öğrenciler ve 
öğretmenlere daha etkin biçimde tanıt­
ması,
*Okul yönetimlerinin kütüphanelere 
gerektiği önemi vermesi ve kütüphane­
leri geliştirmesi,
*Kütüphanecilerin okul içindeki karar 
süreçlerine dahil edilmesi ve öğret­
menlerle birlikte çalışmalar yürütmesi­
nin sağlanması,
*Okulu kütüphanelerinin Milli Eğitim 
Bakanlığı müfettişlerince daha etkin 
olarak teftiş edilmesi, ortaya çıkan ek­
sikliklerin giderilmesi,
*Öğretmen yetiştiren kurumlarda, okul 
kütüphaneleri vb. konularda derslerin 
konularak yetişecek öğretmenlerin ko­
nuyla ilgili olarak bilinçlendirilmesi,
*Okul kütüphaneleri yönetmeliği ile 
diğer mevzuatın uyumlaştırılmasmın 
sağlanması,
*Öğretmenlerin kütüphaneyi daha çok 
kullanmaları, kaynakları tanımaları ve 
kaynak önerilerinde bulunmaları,
*Kütüphane kollarının daha etkin ve 
işlevsel hale getirilmesi.
Türkiye 2. Bilişim Şurası toplandı
Türkiye 2. Bilişim Şurası 10-11 Mayıs 
2004 tarihleri arasında Ankara’da top­
landı. Ülkemizin bilgi toplumu olma 
hedefine ulaşması yolunda, 1. Bilişim 
Şurası’ndan bugüne kadar yapılanları 
gözden geçirmek ve gelişmeler doğrul­
tusunda yeni önerilerde bulunmak üze­
re toplanan Şura sonunda bir sonuç bil­
dirgesi yayımlandı. Bu bildirgeye 
www.bilisimsurasi.org.tr adresinden 
ulaşılabilir.
Türkiye Bilişim Şurası, Başbakan’ın 
talimatları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
eşgüdümü, ilgili sivil toplum örgütleri 
ve kamu kurumlarının katkılarıyla top­
lanmaktadır.
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Türkiye interneti 11. yılını doldurdu
Türkiye interneti 12 Nisan’da 11. yılı­
nı doldurdu. Internet Kurulu 12-25 Ni­
san 2004 tarihlerini bu yılki Internet 
Haftası olarak kararlaştırdı. 1998 yılın­
da çalışmalarına başlayan Internet Ku­
rulu, ülkede Internet ile ilgili bütün 
grupları bir araya getiren yarı sivil bir 
oluşum. Internet Kurulu, Türkiye In- 
ternet’inin tüm sorunlarının tartışıldığı, 
Internet’in önünü açacak çözümlerin 
arandığı, ortak akıl arayışının öne çık­
tığı bir platform olarak çeşitli çeşitli et­
kinlikler düzenlendi.
Vatandaş e-devletle buluştu
Türkiye Bilişim Derneği tarafından dü­
zenlenen e-Devlet Uygulamaları Kon­
feransı ve Sergisi’ne 5 bin kişi katıl- 
dı.9-10 Mart 2004 tarihlerinde, Ankara 
Bilkent Otel’de gerçekleştirilen ve 
Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şe­
ner’in açılışını yaptığı, Ulaştırma Ba­
kanı Binali Yıldırım’in konuşmacı ola­
rak katıldığı programda e-ekonomi, e- 
dönüşüm, e-imza, vizyon 2007 konula­
rı üst düzey bürokratlar, kamu yöneti­
cileri, özel sektör, sivil toplum kurulu­
şu temsilcileri ve akademisyenler tara­
fından ele alındı. Etkinlik kapsamında 
düzenlenen sergide, 37 kamu kuruluşu, 
e-devlet yolundaki projelerini vatan­
daşlarla paylaştı.
Üyelerimizden haberler :
* Türk Kütüphaneciler Derneği Genel 
Başkanı ve Milli Kütüphane Başkan 
Vekili Tuncel Acar, Milli Kütüphane 
Başkan Yardımcısı Vekili Gönül Bü- 
yüklimanlı Kültür ve Turizm Bakanlığı 
APK Uzmanı kadrosuna, Milli Kütüp­
hane Daire Başkanı Tülin Ege ise uz­
man kadrosuna atanmışlardır.
* Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğ- 
rafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yöneti­
mi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kütüp­
hane ve Dokümantasyon Daire Başka­
nı Doç. Dr. Doğan Atılgan’ın annesi 
vefat etmiştir. Sayın Atılgan’a ve acılı 
ailesine başsağlığı dileriz.
* Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Bel­
ge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi, 
M. Emin Küçük doçent olmuştur. Sa­
yın Küçük’e bilim yaşamında başarılar 
dileriz.
* Üyelerimizden Pınar Yamaç, 26 
Mart-15 Nisan 2004 tarihleri arasında, 
Ankara’da bir kişisel resim sergisi aç­
mıştır. Sergide, sanatçının 40 civarında 
yapıtı sergilenmiştir. Pınar Yamaç’a 
başarılarının devamını dileriz.
